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 Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 035 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ, ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ: 035.06 ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɹɩɨɧɫɶɤɚ, 2017. – 32 ɫ. 
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: Ʌɭɰɸɤ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ,  ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ  
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  30  ɫɟɪɩɧɹ 2017 ɪɨɤɭ №  1   
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ  
 _____________  (Ɉ.Ɉ. Ȼɪɨɜɤɨ) 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɢɩɨɜɚ 
Ƚɨɞɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ  
ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
_______________________ (Ʌ. ȱ. Ɂɚɹɰɶ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ɄɍȻȽ, 2017  ɪɿɤ 
 Ʌɭɰɸɤ Ɇ.ȼ., 2017 ɪɿɤ 
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ɉɈəɋɇɘȼȺɅЬɇȺ ɁȺɉɂɋɄȺ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» 
є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 035 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ,  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 035.06 «ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: ɦɨɜɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɹɩɨɧɫɶɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɧɚɞɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ 
ɰɿɥɿɫɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɛɚɡɭ ɮɿɥɨɥɨɝɚ, ɩɪɢɳɟɩɢɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɪɨɧɨɬɨɩɭ ɪɿɡɧɢɯ ɟɩɨɯ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɟɩɨɯɨɸ ɬɚ ʀʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ɋɿɜɧɨɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ, ɫɭɛ’єɤɬɧɨ-ɫɭɛєɤɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭє ɞɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɣ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɸ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɲɥɹɯɿɜ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɮɿɥɨɥɨɝɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɚɞ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ 
ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ɋɨɛɨɱɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɋɯɨɞɭ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
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Ʉɭɪɫ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɛɚɡɭ ɮɿɥɨɥɨɝɚ, ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ  ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ є ɧɚɛɭɬɬɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɦɿɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɚɜɧɿɯ ɟɩɨɯ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɟɩɨɯɨɸ ɬɚ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ., 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ – ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɭɪɫɭ є : 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɛɭɬɢɯ ɭ ɲɤɨɥɿ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ 
ɜɦɿɧɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɦ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ; 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɤɚɧɨɧɚɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
 Ɇɿɫɰɟ ɤɭɪɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
 Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɤɭɪɫ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.   
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ:  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ : 
- ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɿ ɦɿɮɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɱɧɿ 
ɬɚ ɟɬɢɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɿɮɢ; 
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- ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ ɬɚ ɩɚɧɬɟɨɧ ɧɚɪɨɞɿɜ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ, 
(ɞɢɯɨɬɨɦɿɸ: ɩɨɥɿɬɟʀɡɦ – ɦɨɧɨɬɟʀɡɦ); 
- ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ (ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ, ɫɢɦɟɬɪɿɸ). 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɬɢ:  
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɿɮɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯɧɶɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ ɬɚ ɨɛɪɚɡɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɚɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɨɛɪɚɡɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ; 
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɟɩɨɯɨɸ ɬɚ ʀʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
      ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ  ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ  
- ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɜɦɿɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɳɨɞɨ 
ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; 
- ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 14 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 14 ɝɨɞ. – ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 28 ɝɨɞ. – 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɆɄ – 4 ɝɨɞ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɋɯɨɞɭ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɿɤɭ. 
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ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ  
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
 
 
 Ʉɭɪɫ: 
 
 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь,  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ,  
ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ,  
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь 
 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ      ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ȿɋɌS:  
2  ɤɪɟɞɢɬɢ 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ: 
2  ɦɨɞɭɥɿ 
 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɝɨɞɢɧɢ): 
60    ɝɨɞɢɧ 
 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ:   
2  ɝɨɞɢɧɢ 
 
 
035 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ 
 
035.06 ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: ɦɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɹɩɨɧɫɶɤɚ 
 
 
 
 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ: ɩɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ) 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 1. 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 1.  
 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ: 28 ɝɨɞɢɧ, ɡ 
ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 14  ɝɨɞɢɧ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
14 ɝɨɞɢɧ 
 
Ɇɨɞɭɥьɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ  
ɪɨɛɨɬɢ: 4 ɝɨɞɢɧɢ 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 28 (23/5) 
ɝɨɞɢɧ 
 
ȼɢɞ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡɚɥɿɤ 
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ȱȱ. ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
«ɅІɌȿɊАɌɍɊА ɋɌАɊɈȾАȼɇЬɈȽɈ ɋХɈȾɍ» 
 
 
№ 
ɡɚ ɩ 
 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
Ɋɚ
ɡɨɦ
 
Ⱥɭ
ɞɢ
ɬɨɪ
ɧɢ
ɯ 
Ʌɟ
ɤɰ
ɿɣ 
ɋɟ
ɦɿɧ
ɚɪɫ
ɶɤɢ
ɯ 
ɉɪ
ɚɤɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ 
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ ɪ
ɨɛ
ɨɬɚ
 
 ɉɿ
ɞɫɭ
ɦɤ
ɨɜ
ɢɣ
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
1 Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ – ɤɨɥɢɫɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
  2   4  
2 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ 
(ɲɭɦɟɪɫɶɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫɶɤɚ) 
  2 2  4  
3 Ⱦɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   2 2  2  
4-5 Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   4 4  4  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ       2 
Ɋɚɡɨɦ 34 18 10 8  14 2 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
 
 
 
 
 
6 Ⱦɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   2 2  4  
7 Ⱦɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ   2 2  4  
8 Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ    2  6  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ       2 
Ɋɚɡɨɦ 26 10 4 6  14 2 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
  60 28 14 14  28 4 
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ȱȱȱ. ɉɊɈȽɊȺɆȺ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 1.  ȾɈɉɂɋȿɆɇɂɃ ȿɌȺɉ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ. 
ɋɌȺɊɈȾȺȼɇȱɃ ɋɏȱȾ – ɄɈɅɂɋɄȺ ɋȼȱɌɈȼɈȲ  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɇɈȲ 
ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ (2 ɝɨɞ.) 
Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɟɬɚɩɭ: 
ɦɿɮ, ɭɫɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɩɨɟɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. ȱєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɪɟɚɥɿɣ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɿɮɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ». 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ. Ƚɨɥɨɜɧɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɨɧɢ (ɪɟɝɿɨɧɢ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ 
ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɩɢɫɟɦɧɿɫɬɶ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ (Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨ-
ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɨ-ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ), ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ (ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ) ɬɚ ɋɯɿɞɧɨ-
ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ (ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɨʀ) ɡɨɧ. 
     
Ʌɟɤɰɿɹ 2.  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɆȿɋɈɉɈɌȺɆȱȲ  (ɒɍɆȿɊɋЬɄȺ ɌȺ 
ȺɄɄȺȾɋЬɄȺ) (2 ɝɨɞ.) 
ɒɭɦɟɪɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɟɬɢɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. 
Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ȱɧɚɧɧɭ ɬɚ Ⱦɭɦɭɡɿ. ɉɟɪɲɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɪɚɣɫɶɤɢɣ ɫɚɞ. 
Ɇɿɮ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɲɭɦɟɪɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ƚɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ (ɩɟɪɲɿ ɨɩɨɜɿɞɿ 
ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ). Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ (ɝɿɦɧɢ, ɩɥɚɱɿ, ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ, ɥɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ). 
«Ƚɿɦɧ ɛɨɝɨɜɿ ȿɧɥɿɥɸ». Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɬɟɤɫɬɢ ɟɞɞɭɛɢ).  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɤɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɚ ɩɨɟɦɚ «ȿɧɭɦɚ ɟɥɿɲ». 
Ɉɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɧɟɳɚɫɬɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ȼɫɟɫɜɿɬɭ. ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ – 
ɩɟɪɲɚ ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɟɩɨɩɟɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɚ 
ɩɨ ɩɨɲɭɤɢ ɿɫɬɢɧɢ ɿ ɫɟɧɫɭ ɠɢɬɬɹ. Ʌɿɪɢɤɚ (ɝɿɦɧɢ, ɩɨɤɭɬɧɿ ɦɨɥɢɬɜɢ-ɩɫɚɥɦɢ, 
ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ, ɥɸɛɨɜɧɿ ɩɿɫɧɿ). Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɚ, ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɚɩɢɫɢ.  
    ɋɟɦɿɧɚɪ 1. ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɆȿɋɈɉɈɌȺɆȱȲ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 3.  ЄȽɂɉȿɌɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (2 ɝɨɞ.) 
Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɿєɪɨɝɥɿɮɿɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ 
(ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɨɨɦɨɪɮɧɿɫɬɶ, ɫɨɥɹɪɧɿɫɬɶ). Ƚɟɥɿɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɟɧɟɚɞɚ. 
Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɱɧɿ ɦɿɮɢ. ɐɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ Ɉɫɢɪɿɫɚ.  
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Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (III ɬɢɫ. ɞɨ ɧ.ɟ.): Ɍɟɤɫɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞ, ɩɨɜɱɚɧɧɹ 
(ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɫɟɧɬɟɧɰɿʀ, ɉɨɜɱɚɧɧɹ ɉɬɚɯɨɬɟɩɚ).  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (XXII–XVI ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.): ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ («Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɋɿɧɭɯɟ»), ɤɚɡɤɢ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ ɚɜɚɧɬɸɪɧɨɝɨ ɬɚ 
ɱɚɪɿɜɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɝɿɦɧɨɝɪɚɮɿɹ («Ƚɿɦɧ ɏɚɩɿ»), ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ ɬɚ ʀʀ 
ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦ ɩɨɝɥɹɞɚɦ («Ȼɟɫɿɞɚ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɿ ɫɜɨєɸ 
ɞɭɲɟɸ», «ɉɿɫɧɹ ɚɪɮɿɫɬɚ»).  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɨɜɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (XVI–VIII ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.): ɦɨɧɨɬɟʀɫɬɢɱɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ 
Ⱥɦɟɧɯɨɬɟɩɚ IV (ȿɯɧɚɬɨɧɚ) ɬɚ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. «Ƚɿɦɧ Ⱥɬɨɧɭ». Ɋɢɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɚɝɿɱɧɚ 
ɩɨɟɡɿɹ (Ʉɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɢɯ), ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɠɚɧɪɭ ɤɚɡɤɢ ɜ ɛɿɤ ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ («ɉɪɚɜɞɚ ɬɚ 
Ʉɪɢɜɞɚ»), ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɞɨɥɿ («Ʉɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɨɝɨ ɰɚɪɟɜɢɱɚ»). 
ɋɜɿɬɫɶɤɚ ɥɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ (ɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɿɞ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɿɫɧɸ ɬɚ «ɫɚɥɨɧɧɚ»).   
ɋɟɦɿɧɚɪ 2. ЄȽɂɉȿɌɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 4-5.  ȾȺȼɇЬɈЄȼɊȿɃɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (4 ɝɨɞ.) 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ Ɍɚɇɚɏɭ (ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ). ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. Ɍɚɇɚɏ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɨɫɧɨɜɢ Ɍɚɇɚɏɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɨɪɚ (ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ Ɇɨɣɫɟɹ) ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɹ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɹ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ.  ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɚɬɪɿɚɪɯɿɜ ɭ Ʉɧɢɡɿ Ȼɭɬɬɹ – 
ɿɫɬɨɪɿɹ Ɂɚɜɿɬɭ ɣ Ɉɛɿɰɹɧɧɹ. ȿɩɨɫ ɩɪɨ ȼɢɯɿɞ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɋɤɪɢɠɚɥɿ Ɂɚɜɿɬɭ.  
ȿɩɿɱɧɿ ɤɧɢɝɢ ɪɨɡɞɿɥɭ «ɇɟɜɢʀɦ» («ɉɪɨɪɨɤɢ»). Ʉɧɢɝɚ Єɲɭɚ ɛɟɧ ɇɭɧɚ (ȱɫɭɫɚ 
ɇɚɜɢɧɚ) ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. Ƚɟɪɨʀɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ Ʉɧɢɝɢ ɒɨɮɬɢɦ 
(ɋɭɞɞɿɜ). Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ Ʉɧɢɝɚɯ ɋɚɦɭʀɥɚ ɿ 1-ɿɣ Ʉɧɢɡɿ ɰɚɪɿɜ (1-ɣ  – 3-ɣ 
ɐɚɪɿɜ). Ʉɨɥɿɡɿɹ «ɩɪɨɪɨɤ ɿ ɰɚɪ» ɭ Ʉɧɢɝɚɯ ɰɚɪɿɜ (3-ɣ ɿ 4-ɣ ɐɚɪɿɜ). ȿɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɪɨɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ ɩɪɨɪɨɱɨʀ ɤɧɢɝɢ. Ɇɪɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ: 
Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨɪɨɤɚ Єɲɚɹɯɭ (ȱɫɚʀ). Єɪɦɿɹɯɭ (Єɪɟɦɿɹ) – ɩɨɟɬ ɫɤɨɪɛɨɬɢ ɿ ɜɬɿɯɢ. 
ȼɢɞɿɧɧɹ ɋɥɚɜɢ Ȼɨɠɨʀ: Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨɪɨɤɚ Єɯɟɡɤɟɥɹ (Єɡɟɤɿɥɹ).  
Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ɍɚɇɚɏɭ. ɉɨɟɬɢɤɚ Ʉɧɢɝɢ ɉɨɯɜɚɥ (ɉɫɚɥɬɢɪ). 
ɉɨɟɬɢɤɚ ɉɿɫɧɿ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ.  
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ. ɉɨɟɬɢɤɚ Ʉɧɢɝɢ ɉɪɢɬɱɿɜ ɋɨɥɨɦɨɧɚ.  
Ʉɧɢɝɚ Ƀɨɜɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɨɞɢɰɟʀ ɿ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ʉɨɯɟɥɟɬ (ȿɤɥɟɡɿɚɫɬ): ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɫɟɧɫ ɿ ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ. ɉɪɢɬɱɨɜɚ 
ɩɨɜɱɚɥɶɧɚ ɩɨɜɿɫɬɶ (Ʉɧɢɝɚ Ɋɭɬ, Ʉɧɢɝɚ Ƀɨɧɢ, Ʉɧɢɝɚ ȿɫɬɟɪ).  
ɀɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɫɟɧɫ Ʉɧɢɝɢ Ⱦɚɧɿɟɥɹ (Ⱦɚɧɢʀɥɚ) ɬɚ ʀʀ ɠɚɧɪɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ.     
ɋɟɦɿɧɚɪ 3. ȾȺȼɇɖɈЄȼɊȿɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ. ɌɈɊȺ 
ɋɟɦɿɧɚɪ 4. ȾȺȼɇɖɈЄȼɊȿɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ. ɇȿȼɂȲɆ, ɄɌɍȼɂɆ 
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ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 6. ȾȺȼɇЬɈȱɇȾȱɃɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (2 ɝɨɞ.) 
Ɍɟɤɫɬɢ ɩɪɨɬɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɏɚɪɚɩɿ ɿ Ɇɨɯɟɧɞɠɨ-Ⱦɚɪɨ. ɉ’ɹɬɶ 
ɩɟɪɲɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɜɿɬɭ: ɧɟɛɨ, ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɝɨɧɶ, ɜɨɞɚ, ɡɟɦɥɹ – ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɿɧɞɭʀɡɦɿ.  
«ȼɟɞɢ» ɹɤ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɬɟɤɫɬɿɜ – ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɲɪɭɬɿ (ɩɨɱɭɬɟ) ɿ 
ɩɨɡɚɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɫɦɪɿɬɿ (ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɟ). ɒɪɭɬɿ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɚɦɯɿɬ 
(ɡɛɿɪɨɤ): Ɋɿɝɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ ɝɿɦɧɿɜ), ɋɚɦɚɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ ɩɿɫɟɧɶ), əɞɠɭɪɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ 
ɠɟɪɬɨɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ), Ⱥɬɯɚɪɜɚɜɟɞɚ (ɜɟɞɚ ɡɚɤɥɢɧɚɧɶ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɪɚɯɦɚɧɿɜ 
(ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɜɟɞ ɬɚ ɪɢɬɭɚɥɭ), ɚɪɚɧɶɹɤ («ɥɿɫɨɜɿ 
ɤɧɢɝɢ» ɞɥɹ ɩɭɫɬɟɥɶɧɢɤɿɜ) ɿ ɭɩɚɧɿɲɚɞ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ). ɋɦɪɿɬɿ: ɜɟɞɚɧɝɢ 
(ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɟɞ), ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɫɭɬɪ (ɫɭɬɪɚ – ɧɢɬɤɚ, ɤɨɪɨɬɤɟ ɩɪɚɜɢɥɨ) – 
ɚɮɨɪɢɡɦɿɜ.  
«Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ» (X–IV ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.;  ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɛɥ. IV ɫɬ. ɞɨ ɧ. ɟ) – ɜɟɥɢɱɧɚ 
ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɩɨɟɦɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɳɚɞɤɿɜ Ȼɯɚɪɚɬɢ. «Ȼɯɚɝɚɜɚɬ-
ɝɿɬɚ» («Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɦɚє ɜɫɿ ɫɤɚɪɛɢ»). 
«Ɋɚɦɚɹɧɚ» (ɛɥ. II ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.) – ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɩɨɟɦɚ ɩɪɨ ɞɨɥɸ Ɋɚɦɢ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɚɜɚɬɚɪ (ɜɬɿɥɟɧɶ) ɛɨɝɚ ȼɿɲɧɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ.  
Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ɍɪɢɩɿɬɚɤɚ» («Ɍɪɢ ɤɨɪɡɢɧɢ») – V–II ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ. ɀɚɧɪɢ 
ɜɢɫɨɤɨʀ (ɜɱɟɧɨʀ) ɩɨɟɡɿʀ ɬɚ ɠɚɧɪɢ ɩɨɟɡɿʀ ɞɥɹ ɧɟɨɫɜɹɱɟɧɢɯ.   ɋɭɬɬɚɩɿɬɚɤɚ: ɠɚɧɪ 
ɫɭɬɪɢ, «Ɍɯɟɪɚɝɚɬɯɚ» («ɉɿɫɧɿ ɦɨɧɚɯɿɜ») ɬɚ «Ɍɯɟɪɿɝɚɬɯɚ» («ɉɿɫɧɿ ɦɨɧɚɯɢɧɶ»). 
«Ⱦɠɚɬɚɤɢ» ɬɚ «Ⱦɠɚɦɦɚɩɚɞɚ».  
ɋɟɦɿɧɚɪ 5. ȾȺȼɇɖɈȱɇȾȱɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 7. ȾȺȼɇЬɈɄɂɌȺɃɋЬɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ. ȾȺȼɇЬɈȱɊȺɇɋЬɄȺ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ (2 ɝɨɞ.) 
Ɇɿɮɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɤɭɥɶɬɢ ɞɚɜɧɿɯ ɤɢɬɚɣɰɿɜ (ɦɿɮ ɩɪɨ ɯɚɨɫ, ɩɪɨ ɩɨɬɨɩ). ɍɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɦɿɮɿɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɹɤ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɹɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɧ ɬɚ ɿɧɶ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ – ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɟɩɨɫɭ.  ɉɪɟɤɪɚɫɧɟ ɹɤ ɝɚɪɦɨɧɿɹ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
«ɒɢ ɐɡɢɧ» («Ʉɧɢɝɚ ɩɿɫɟɧɶ»): ɨɛɪɹɞɨɜɚ, ɯɪɚɦɨɜɚ ɬɚ ɨɞɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ. 
Ʉɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ (Ɍɪɢɧɚɞɰɹɬɢɡɚɤɨɧɧɹ, ɚɛɨ ɒɢ ɫɚɧɶ ɰɡɢɧ). «Ʌɭɧɶ 
ɸɣ» («Ȼɟɫɿɞɢ ɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ») ɹɤ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɠɚɧɪ. ɀɚɧɪ ɮɭ (ɯɚɧɫɶɤɨʀ ɨɞɢ). ɀɚɧɪ 
ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ.  
Ⱦɚɨɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. Ⱦɚɨ ɞɟ ɰɡɢɧ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɟɞɿɹɧɧɹ, ɡɥɢɬɬɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. 
ɑɠɭɚɧ-ɐɡɢ. 
ɋɢɦɚ ɐɹɧɶ ɬɚ ɣɨɝɨ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ» («ɒɢ ɐɡɢɧ»). 
Ʌɿɪɢɤɚ: ɐɸɣ ɘɚɧɶ (ɛɥ. 340–278 ɞɨ ɧ.ɟ.). ɐɚɨ ɉɿ (187– 226). Ʌɭ ɐɡɢ (261–
303). 
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ȱɪɚɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ȼɥɢɡɶɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɩɚɧɬɟɨɧɭ. Ɂɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ 
Ɂɚɪɚɬɭɲɬɪɢ, ɣɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ. Ⱦɭɚɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɨɝɦɚɬɢɤɢ: Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ (Ⱥɯɭɪɚ-
Ɇɚɡɞɚ ɿ Ⱥɧɝɪɨ-Ɇɚɧɶɸ). ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɣ ɿ ɩɟɤɥɨ. ȿɫɯɚɬɨɥɨɝɿɹ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦɭ.  
Ⱥɜɟɫɬɚ: əɫɧɚ (Ƚɚɬɢ), ȼɿɫɩɟɪɟɞ, ȼɟɧɞɿɞɚɞ (ȼɿɞɟɜɞɚɬ), əɲɬɢ.  
ɋɟɦɿɧɚɪ 6. ȾȺȼɇɖɈɄɂɌȺɃɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
ɋɟɦɿɧɚɪ 7. ȾȺȼɇɖɈȱɊȺɇɋɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
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ȱV. ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ 
«Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» 
 
Ɋɚɡɨɦ: 60 ɝɨɞ.,: ɥɟɤɰɿʀ – 14 ɝɨɞ., ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ – 14 ɝɨɞ.,  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 28 ɝɨɞ., ɆɄ – 4 ɝɨɞ.. 
 
Ɍɢɠɞɟɧɶ ȱ ȱȱ-ȱȱȱ ȱV- V Vȱ- Vȱȱ- Vȱȱȱ- 
ȱɏ-ɏ 
ɏȱ-ɏȱȱ ɏȱȱȱ- ɏȱV –ɏV-ɏVȱ 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ȱ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ȱȱ 
ɇɚɡɜɚ 
Ɇɨɞɭɥɹ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ  ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɶ 
104 ɛɚɥɿɜ 
 
80 ɛɚɥɿɜ 
 
Ʌɟɤɰɿʀ 1 2 3 4-5  6 7 
 
Ɍɟɦɢ 
 Ʌɟɤɰɿɣ 
Ⱦɨ
ɩɢ
ɫɟɦ
ɧɢ
ɣ ɟ
ɬɚɩ
 
ɪɨ
ɡɜɢ
ɬɤɭ
 ɥɿ
ɬɟɪ
ɚɬɭ
ɪɢ
. 
ɋɬ
ɚɪɨ
ɞɚɜ
ɧɿɣ
 ɋɯ
ɿɞ 
– 
ɤɨɥ
ɢɫɤ
ɚ ɫ
ɜɿɬ
ɨɜɨ
ʀ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɢ (
1 ɛ
ɚɥ)
 
Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ  
Ɇɟ
ɫɨɩ
ɨɬɚ
ɦɿʀ
 
 
(1 ɛ
ɚɥ)
 
Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
ɋɬ
ɚɪɨ
ɞɚɜ
ɧɶɨ
ɝɨ 
Єɝ
ɢɩ
ɬɭ 
 
(1 
ɛɚɥ
) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨєɜ
ɪɟɣ
ɫɶɤ
ɚ  
 
Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
 
(2 
ɛɚɥ
ɢ) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɿɧ
ɞɿɣ
ɫɶɤ
ɚ  
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
 
(1 
ɛɚɥ
) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɤɢ
ɬɚɣ
ɫɶɤ
ɚ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ. 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɿɪ
ɚɧɫ
ɶɤɚ
 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
 
(1 
ɛɚɥ
) 
Ɍɟɦɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ  
 
Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ  
Ɇɟ
ɫɨɩ
ɨɬɚ
ɦɿʀ
 
 
(11
 ɛɚ
ɥɿɜ
) 
Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
ɋɬ
ɚɪɨ
ɞɚɜ
ɧɶɨ
ɝɨ 
Єɝ
ɢɩ
ɬɭ 
 
(11
 ɛɚ
ɥɿɜ
) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨєɜ
ɪɟɣ
ɫɶɤ
ɚ  
 
Ʌɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
 
(22
 ɛɚ
ɥɢ
) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɿɧ
ɞɿɣ
ɫɶɤ
ɚ  
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
 
(1 
1ɛ
ɚɥɿ
ɜ) 
 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɤɢ
ɬɚɣ
ɫɶɤ
ɚ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
(11
 ɛɚ
ɥɿɜ
) 
Ⱦɚ
ɜɧɶ
ɨɿɪ
ɚɧɫ
ɶɤɚ
 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɚ 
 
(11
 ɛɚ
ɥɿɜ
)  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛɚɥɿɜ) 
ȼɢɞɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  2 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ɉɅȺɇɂ ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ 
1.   Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɚɤɤɚɞɫɶɤɢɣ ɦɿɮɿɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ 
ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɸ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɸ  ɜ ɩɨɟɦɿ «ȿɧɭɦɚ ɟɥɿɲ…». Ɉɛɪɚɡ Ɇɚɪɞɭɤɚ.  
2.   Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɣ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ 
ɟɜɨɥɸɰɿɸ  
      ɨɛɪɚɡɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ «ɉɨɟɦɿ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ». 
3.   ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɜ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɚɤɤɚɞɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɟɤɫɬɿɜ.  
4.   Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɣ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɜ ɦɟɫɨɩɨɬɚɦɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ / ɋɨɫɬ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 
1984. – 231 ɫ.  
2. ɇɚ ɪɿɤɚɯ ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ: Ɂ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɒɭɦɟɪɭ, ȼɚɜɿɥɨɧɭ, 
ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ / ɍɩɨɪɹɞ. Ɇ.ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ. – Ʉ.: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1991. – 398 ɫ.  
3. ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – 
Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 127–229.  
4. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. ȼ 2-ɯ ɱ. / ɉɨɞ ɪɟɞ.  Ɇ.Ⱥ. 
Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜɚ – Ɇ.: ȼɵɫɲ. ɲɤ., 1980: ɑ. 1. – 328 ɫ.;  ɑ. 2 – 256 ɫ.   
5. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ / ɉɨɞ. ɪɟɞ.  ȼ.ɋɬɪɭɜɟ ɢ 
Ⱦ.Ɋɟɞɟɪɚ. – Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1963. – 544 ɫ.  
6. ɗɩɨɫ ɨ Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲɟ („Ɉ ɜɫё ɜɢɞɚɜɲɟɦ”) / ɉɟɪ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ. –  Ɇ.–Ʌ.: 
ɂɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, 1961. – 214 ɫ.  
7. ə ɨɬɤɪɨɸ ɬɟɛɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ… Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ ɢ Ⱥɫɫɢɪɢɢ. / 
ɋɨɫɬ. ȼ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ ɢ ɂ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ, ɩɟɪ. ȼ.Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. 
ɥɢɬ-ɪɚ, 1981. – 351 ɫ.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ȼ.Ʉ. Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲ ɢ ɗɧɤɢɞɭ: ɗɩɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. – 
Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1979. – 194 ɫ.  
2. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ȼ.Ʉ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɒɭɦɟɪɚ ɢ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ 
Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-
ɪɚ, 1973. – ɋ. 115–126. 
3. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ ȱ.Ɇ. ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ // ɇɚ ɪɿɤɚɯ 
ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ. – Ʉ., 1991. – ɋ. 5–42. 
4. Ɂɚɦɚɪɨɜɫɶɤɢɣ ȼ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɜ ɒɭɦɟɪ. – Ʉ.: ȼɟɫɟɥɤɚ, 1983. – 207 ɫ.  
5. Ʉɪɚɦɟɪ ɋ.ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɒɭɦɟɪɟ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1991. – 235 ɫ.  
6. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɢ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ 
ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 49– 68. 
7. ɇɟɦɢɪɨɜɫɤɢɣ Ⱥ.ɂ. Ɇɢɮɵ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. – Ɇ.: Ʌɚɛɢɪɢɧɬ, 2001. – 351 ɫ.  
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8. Ɋɟɞɟɪ Ⱦ.Ƚ. Ɇɢɮɵ ɢ ɥɟɝɟɧɞɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ⱦɜɭɪɟɱɶɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1965. – 120 
ɫ.  
9. ɏɭɤ ɋ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɁȺɈ ɐɟɧɬɪɩɨɥɢɝɪɚɮ, 2005. – 
175 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.   Ȼɟɥɹɜɫɤɢɣ ȼ.Ⱥ. ȼɚɜɢɥɨɧ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ ɢ ȼɚɜɢɥɨɧ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ. – Ɇ.: 
Ɇɵɫɥɶ, 1971. – 319 ɫ.  
2.  Ʉɥɨɱɤɨɜ ɂ.ɋ. Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ: ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɭɞɶɛɚ, ɜɪɟɦɹ. – Ɇ.:   
ɇɚɭɤɚ, 1983. – 207 ɫ.  
3.  ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ ɇ.Ɇ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɣ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ. – Ɇɢɧɫɤ: Ⱥɇ ȻɋɋɊ, 1959. 
–183ɫ.  
4.  Ɉɩɩɟɧɝɟɣɦ Ⱥ.Ʌ. Ⱦɪɟɜɧɹɹ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɹ. – Ɇ., 1990. 
5.  əɤɨɛɫɟɧ Ɍ. ɋɨɤɪɨɜɢɳɚ ɬɶɦɵ: ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɟɫɨɩɨɬɚɦɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ / ɉɟɪ. ɋ 
ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1995. – 293 ɫ.   
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 2. Єɝɢɩɟɬɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1.   Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ: ɚ) 
ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɦɿɮɢ; ɛ) ɫɨɥɹɪɧɿ ɦɿɮɢ. 
2. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɭɩɨɤɿɣɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ («Ɍɟɤɫɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞ», 
«Ɍɟɤɫɬɢ ɫɚɪɤɨɮɚɝɿɜ», ɰɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ Ɉɫɢɪɿɫɚ, «Ʉɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɢɯ»). 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɭ ɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɭ («ɉɨɜɱɚɧɧɹ ɉɬɚɯɨɬɟɩɚ»). 
4. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜ ɤɚɡɤɚɯ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ («Ʉɚɡɤɚ ɩɪɨ 
ɞɜɨɯ ɛɪɚɬɿɜ», «ɉɪɚɜɞɚ ɿ Ʉɪɢɜɞɚ», «Ʉɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɚɜɚɪɿɸ ɧɚ ɱɨɜɧɿ», 
«Ʉɚɡɤɢ ɩɚɩɿɪɭɫɭ ȼɟɫɬɤɚɪ»). 
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ («Ȼɟɫɿɞɚ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɿ 
ɫɜɨєɸ ɞɭɲɟɸ», «ɉɿɫɧɹ ɚɪɮɿɫɬɚ»). 
6. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ єɝɢɩɟɬɫɶɤɭ ɥɸɛɨɜɧɭ ɥɿɪɢɤɭ (ɰɢɤɥɢ «Ȼɿɥɹ ɪɿɱɤɢ», «Ⱦɟɪɟɜɚ ʀʀ 
ɫɚɞɭ»). 
 
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɵɯ.  ɋɥɨɜɨ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɟ ɤ ɋɜɟɬɭ. – Ɇ.: 
ɗɤɫɦɨ-ɉɪɟɫɫ, 2002. – 432 ɫ.  
2. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɵɯ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: 
ɏɭɞɨɠ.  ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – 735 ɫ.  
3. Ʌɢɪɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɟɪ. Ⱥ. Ⱥɯɦɚɬɨɜɨɣ ɢ ȼ. ɉɨɬɚɩɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. 
ɥɢɬ-ɪɚ, 1965. – 158 ɫ.  
4. ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ (Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ). –  Ʌ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1979. – 287 ɫ.  
5. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. ȼ 2-ɯ ɱ. / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ɇ.Ⱥ. 
Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜɚ – Ɇ.: ȼɵɫɲ. ɲɤ., 1980: ɑ. 1. – 328 ɫ.; ɑ. 2 – 256 ɫ.   
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Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɧɬɟɫ Ɋ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ ɜ ɞɪɟɜɧɟɦ ȿɝɢɩɬɟ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ 
ɪɟɞ. ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 55–121. 
2. Ȼɚɞɠ ɗ.Ⱥ. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦёɪɬɜɵɯ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ; ɋɉɛ.: Terra Fantastica, 
2004. – 768 ɫ.  
3. Ƚɭɥɹ ɇ.ɉ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. 
ȼ.ȼ.ɋɬɪɭɜɟ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: ɇɚɭɤɚ, 1941. – 176 ɫ.  
4.   Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜ Ɇ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɬɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ   ɩɪɨɡɚ  
Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 23-32.  
5.   Ʌɢɩɢɧɫɤɚɹ ə., Ɇɚɪɰɢɧɹɤ Ɇ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.:  
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 1983. – 223 ɫ.  
6.  Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ /  ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 25– 46. 
7.  Ɋɚɤ ɂ.ȼ. Ʌɟɝɟɧɞɵ ɢ ɦɢɮɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – ɋɉɛ: ɇɟɜɚ, 1997. – 192 ɫ.   
8.  Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ Ɋ.ɂ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ // ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ 
Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1979. – ɋ. 145–174. 
9.  Ɍɭɪɚɟɜ Ȼ.Ⱥ. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. – ɋɉɛ, ɀɭɪɧɚɥ «ɇɟɜɚ»:  Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 
2000. – 192 ɫ.  
10. Ɍɭɪɚɟɜ Ȼ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɢɣ ȿɝɢɩɟɬ. – ɋɉɛ, ɀɭɪɧɚɥ «ɇɟɜɚ»: Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 2000. – 
336 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.   ɀɚɤ Ʉ. ȿɝɢɩɟɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɮɚɪɚɨɧɨɜ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɥɟɝɟɧɞɚ. / ɉɟɪ. ɫ  ɮɪɚɧɰ. – Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ, 1992. – 333 ɫ.  
2.   Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜ Ɇ.Ⱥ. ɉɢɫɰɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1962. – 
175 ɫ.  
3.   Ʉɨɪɨɫɬɨɜɰɟɜ Ɇ.Ⱥ. Ɋɟɥɢɝɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1976. – 336 ɫ.  
4.   Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1976. – 444 ɫ.  
5.  Ɇɚɬɶɟ Ɇ.ɗ. ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ:  ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 1961. – 
591 ɫ.  
6.  Ɇɚɬɶɟ Ɇ.ɗ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɇɟɮɟɪɬɢɬɢ. – Ɇ.- Ʌ.: ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, 1961. 
7.  ɉɟɪɟɩɟɥɤɢɧ ɘ.ə. ɉɟɪɟɜɨɪɨɬ Ⱥɦɟɧ-ɯɨɬɩɚ IV. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 287 ɫ.  
8.  ɉɟɪɟɩɟɥɤɢɧ ɘ.ə. Ɍɚɣɧɚ Ɂɨɥɨɬɨɝɨ ɝɪɨɛɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1968. – 173 ɫ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 3. Ⱦɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɍɨɪɚ 
 
1. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɤɥɚɞ ɿ ɠɚɧɪɢ Ɍɚɇɚɏɭ.  
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Ɍɨɪɢ. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ Ɇɨɣɫɟɹ 
(ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ) 
3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɸ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɸ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ (ɩɨɪɿɜɧɹɣɬɟ ɞɜɿ ɨɩɨɜɿɞɿ 
ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ). 
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4. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɚɬɪɿɚɪɯɿɜ (Ⱥɜɪɚɚɦ, ȱɫɚɤ, əɤɿɜ). Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ 
ɨɛɪɚɡɿɜ.    
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɟɩɨɫɭ ɩɪɨ ȼɢɯɿɞ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ 
ɫɟɧɫ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱦɟɤɚɥɨɝɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɨɥɿ Ɍɚɇɚɏɭ.   
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ / ɉɟɪ. ɨ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ – Ɋɢɦ, 1990. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ɋ.ɋ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ  
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ: Ɍ.1. – Ɇ., 1983. – ɋ. 271–302. 
2.  Ƚɨɪɞɨɧ ɋ. ɏɚɧɚɚɧɟɣɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ.  
     ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 199–232. 
3.  Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 71– 84. 
4.  Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ ɂ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ.ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 
537–550.  
5.   Ʉɨɫɢɞɨɜɫɶɤɢɣ Ɂ. Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. – Ʉ.: Ɇɨɥɨɞɶ, 1968. – 503ɫ.   
6.  Ʌɭɰɸɤ Ɇ.ȼ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ // Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ – Ʉ., 2001. – ɋ. 81–86. 
7.   Ɇɟɧɶ Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢ: ȼ 7 ɬ.: Ɍ.2. Ɇɚɝɢɡɦ ɢ ɟɞɢɧɨɛɨɠɢɟ. – Ɇ.: Ex 
libris, 1991. – 461 c.  
8.  Ɍɚɧɬɥɟɜɫɤɢɣ ɂ.Ɋ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦɚɧɢɬ. 
ɭɧ-ɬɚ, 2000. – 469 ɫ. 
9.  ɒɟɣɞɥɢɧ Ɋ.ɉ. Ʌɟɬɨɩɢɫɢ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. – Ɇ.: Ʉɪɨɧ-ɉɪɟɫɫ, 1977. –288 ɫ.  
10. ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɣ Ⱦ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ȼɟɬɯɢɣ Ɂɚɜɟɬ. Ʉɧɢɝɚ Ȼɵɬɢɹ. – Ɇ.: Ɍɟɪɟɜɢɧɮ, 
1994. – 288 ɫ.    
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.   Ⱥɦɭɫɢɧ ɂ.Ⱦ. Ɍɟɤɫɬɵ Ʉɭɦɪɚɧɚ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1971. – 495 ɫ.  
2.  Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ /ɋɨɫɬ. ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɇɢɤɢɮɨɪ.– Ɇ.: Ɍɟɪɪɚ, 1990.– 
902 ɫ.  
3.   Ⱦɚɣɦɨɧɬ Ɇ. ȿɜɪɟɢ, Ȼɨɝ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ / ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ.  –  Ɇ.: Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1994. –
529 ɫ. 
4. Ʉɨɫɬɿɜ Ʉ. ɋɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɥɟɦɟɧ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ. – Ʉ.:ɍɤɪɚʀɧɚ, 
1995.– 429 ɫ.  
5. ɋɭɥɢɦɚ ȼ.ȱ. Ȼɿɛɥɿɹ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. – Ʉ.: Ɉɫɜɿɬɚ, 1998. – 400 ɫ.  
6. Ɏɪɷɡɟɪ Ⱦ.Ⱦ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɜ ȼɟɬɯɨɦ Ɂɚɜɟɬɟ. – Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1989. – 542 ɫ.  
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ɋɟɦɿɧɚɪ 4. Ⱦɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɇɟɜɢʀɦ, Ʉɬɭɜɢɦ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɪɨɰɬɜɚ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɪɨɱɢɯ ɤɧɢɝ Ɍɚɇɚɏɭ. Ɉɤɪɟɫɥɿɬɶ ɤɨɥɿɡɿɸ «ɩɪɨɪɨɤ ɿ 
ɰɚɪ». 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɥɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ Ʉɬɭɜɢɦɭ. Ɋɨɡɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɫɚɥɦɿɜ 
Ⱦɚɜɢɞɚ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɉɿɫɧɿ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ. 
4. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɩɪɢɬɱɨɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ Ɍɚɇɚɏɭ (ɉɪɢɬɱɿ 
ɋɨɥɨɦɨɧɚ, Ʉɧɢɝɚ ȿɤɥɟɡɿɚɫɬɚ, ɠɿɧɨɱɚ ɩɪɢɬɱɨɜɚ ɩɨɜɿɫɬɶ).  
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɬɟɨɞɢɰɟʀ (Ʉɧɢɝɚ Ƀɨɜɚ).  
6. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɠɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (Ʉɧɢɝɚ 
Ⱦɚɧɢʀɥɚ). 
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ / ɉɟɪ. ɨ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ – Ɋɢɦ, 1990. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ  
1. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ ɋ.ɋ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ  
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ: Ɍ.1. – Ɇ., 1983. – ɋ. 271–302. 
2.  Ƚɨɪɞɨɧ ɋ. ɏɚɧɚɚɧɟɣɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɋ.ɇ.  Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 199–232. 
3.  Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 71– 84. 
4.  Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ ɂ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ  
     (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ.ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 537–
550.  
5.   Ʉɨɫɢɞɨɜɫɶɤɢɣ Ɂ. Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. – Ʉ.: Ɇɨɥɨɞɶ, 1968. – 503ɫ.   
6. Ʌɭɰɸɤ Ɇ.ȼ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɪɨɰɬɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ɍɚɇɚɏɭ/ 
ɋɢɧɨɩɫɢɫ: ɬɟɤɫɬ, ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɦɟɞɿɚ, 2014, № 1 (5) – ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/75/66 
7. Ʌɭɰɸɤ Ɇ.ȼ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɨʀ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ / ɋɢɧɨɩɫɢɫ: ɬɟɤɫɬ, ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɦɟɞɿɚ, 2013, № 1 – ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ 
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/14/9 
8.   Ɇɟɧɶ Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢ: ȼ 7 ɬ.: Ɍ. 5. ȼɟɫɬɧɢɤɢ ɐɚɪɫɬɜɚ Ȼɨɠɢɹ:   
      Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɩɪɨɪɨɤɢ ɨɬ Ⱥɦɨɫɚ ɞɨ Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ (VIII–IV ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.). – Ɇ., 1992. 
9.  Ɇɟɧɶ Ⱥ. ɇɚ ɩɨɪɨɝɟ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɟɬɚ. – Ȼɪɸɫɫɟɥɶ: ɀɢɡɧɶ ɫ Ȼɨɝɨɦ, 1983.–824 ɫ.  
10. Ɋɢɠɫɤɢɣ Ɇ.ɂ. Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɩɪɨɪɨɤɢ ɢ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚ. – Ɇ., 1987. 
11. Ɍɚɧɬɥɟɜɫɤɢɣ ɂ.Ɋ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ɋɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬɚ, 
2000. – 469 ɫ. 
12. ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɣ Ⱦ.ȼ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ȼɟɬɯɢɣ Ɂɚɜɟɬ. Ȼɵɬɢɟ.–Ɇ.:Ɍɟɪɟɜɢɧɮ, 1994. – 
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288 ɫ.    
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ  
1.  Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ / ɋɨɫɬ. ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɇɢɤɢɮɨɪ. –Ɇ.:Ɍɟɪɪɚ, 1990. –
902 ɫ.  
2.   Ʉɨɫɬɿɜ Ʉ. ɋɥɨɜɧɢɤ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɥɟɦɟɧ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ. – Ʉ.: ɍɤɪɚʀɧɚ, 1995. – 
429 ɫ.  
3.   Ɏɪɷɡɟɪ Ⱦ.Ⱦ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɜ ȼɟɬɯɨɦ Ɂɚɜɟɬɟ. – Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1989. – 542 ɫ.  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 5. Ⱦɚɜɧьɨɿɧɞɿɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɿɧɞɭʀɫɬɫɶɤɿ ȼɟɞɢ. Ɉɡɧɚɱɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɝɿɦɧɨɝɪɚɮɿʀ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɧɚɜɤɨɥɨɜɟɞɿɣɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɬɟɦɭ ɬɚ ɿɞɟɸ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɜɫɬɚɜɧɿ ɟɩɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ.  
4. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɞɨɤɚɡɢ  Ȼɯɚґɚɜɚɬ-ґɿɬɢ. 
5. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɟɩɿɱɧɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ Ɋɚɦɚɹɧɢ. Ⱦɨɜɟɞɿɬɶ, ɳɨ ɝɟɪɨʀ ɟɩɨɫɭ є 
ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ.   
6. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɟɤɫɬɢ Ɍɪɢɩɿɬɚɤɢ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɠɚɧɪ ɫɭɬɪɢ. 
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ȼɯɚɝɚɜɚɬɝɢɬɚ // Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ „Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɵ”. – Ⱥɲɯɚɛɚɞ: ɕɥɵɦ, 
1977. ȼɵɩ.1. ɤɧ.1. – 203 ɫ.  
2. Ⱦɠɚɬɚɤɢ, ɢɥɢ ɫɤɚɡɚɧɢɹ ɨ ɩɨɞɜɢɝɚɯ Ȼɨɞɯɢɫɚɬɬɜɵ. – ɋɉɛ, 1993.- 305 ɫ.  
3. Ⱦɪɟɜɧɟɣɲɚɹ ɨɛɪɹɞɨɜɚɹ ɢ ɤɭɥɶɬɨɜɚɹ ɩɨɷɡɢɹ. ɗɩɨɫ. Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (ɂɪɚɧ, ɂɧɞɢɹ, 
Ʉɢɬɚɣ): Ɍɟɤɫɬɵ // Ⱥɜɬɨɪ-ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɘ.Ɇ. Ⱥɥɢɯɚɧɨɜɚ ɢ ɞɪ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ 
ɆȽɍ, 1984. –  ɋ. 46–116. 
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7. Ɋɚɦɚɹɧɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ. : Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 219–248. 
8. Ɋɿґɜɟɞɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ. : Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 91–114. 
9.  Ɋɢɝɜɟɞɚ. ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɝɢɦɧɵ / ɉɟɪɟɜɨɞ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ Ɍ.ə. ȿɥɢɡɚɪɟɧɤɨɜɨɣ. –  
Ɇ., 1972. 
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10. Ɍɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɹ ɞɪɟɜɧɟɣ ɂɧɞɢɢ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɗ.ɇ.  
Ɍɟɦɤɢɧɚ ɢ ȼ.Ƚ. ɗɪɦɚɧɚ. – Ɇ., 1978.  
11. ɍɩɚɧɢɲɚɞɵ. ȼ 3 ɬ. – Ɇ., 1992. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ȼɿɥɟɰɶɤɢɣ Ɉ. Ⱦɚɜɧɹ ȱɧɞɿɹ ɬɚ ʀʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: 
Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 17–88. 
2. Ƚɪɢɧɰɟɪ ɉ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɢɣ ɷɩɨɫ. Ƚɟɧɟɡɢɫ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 
1974. – 419 ɫ.  
3. Ƚɪɢɧɰɟɪ ɉ.Ⱥ. Ⱦɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.:  ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – 
ɋ. 369–381. 
4.  ɇɟɜɟɥɟɜɚ ɋ.Ʌ. Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɷɩɨɫɚ. –Ɇ.,1991. –
228 ɫ.  
5.  ɇɨɪɦɚɧ Ȼɪɚɭɧ ɍ. ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ 
ɪɟɞ. ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977.  – ɋ. 283–336. 
6.  Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɂɧɞɢɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1979. – 238 ɫ.  
7.  Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɂɧɞɢɢ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. 
Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 145– 212. 
8. Ɍɟɦɤɢɧ ɗ.ɇ., ɗɪɦɚɧ ȼ.Ƚ. Ɇɢɮɵ ɞɪɟɜɧɟɣ ɂɧɞɢɢ. – Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 
1982. – 270 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
1. Ȼɨɧɝɚɪɞ-Ʌɟɜɢɧ Ȼ.Ɇ. Ⱦɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɧɚɭɤɚ, 
ɪɟɥɢɝɢɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1980. – 333 ɫ.  
2.  Ɋɚɞɯɚɤɪɢɲɧɚɧ ɋ. ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ. ȼ 2-ɯ ɬ. / ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: Ɇɢɮ, 
1993. – Ɍ.1. – 623 ɫ.; Ɍ.2.– 731 ɫ.  
3. ɑɚɬɬɟɪɞɠɢ ɋ., Ⱦɚɬɬɚ Ⱦ. ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ. – Ɇ., 1994. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 6. Ⱦɚɜɧьɨɤɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɦɿɮɨɥɨɝɿɸ. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɿɜ. 
2. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɒɢ ɐɡɢɧ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬɶ ɬɟɤɫɬɢ  ȱ ɐɡɢɧ ɩɪɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɧ 
ɬɚ ɿɧɶ.  
4. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
Ʌɭɧɶ ɸɣ. 
5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɸ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ Ⱦɚɨ Ⱦɟ ɐɡɢɧ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɚɨ 
ɹɤ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɢ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ.   
6. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɿɜ ɑɠɭɚɧ-ɐɡɢ. 
7. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɥɿɪɢɱɧɭ ɩɨɟɡɿɸ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ. 
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Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ⱦɚɨ Ⱦɷ ɐɡɢɧ // ɂɡ ɤɧɢɝ ɦɭɞɪɟɰɨɜ: ɉɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-
ɪɚ, 1987. – 351 ɫ.  
2. Ⱦɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɢ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɫɧɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1969. – 287 ɫ.  
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1973: Ɍ. 1 – 363 ɫ.; Ɍ. 2. – 384 ɫ.  
4. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 260–
369.  
5. Ʌɭɧɶɸɣ // ɂɡ ɤɧɢɝ ɦɭɞɪɟɰɨɜ: ɉɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. –  Ɇ.: ɏɭɞ. ɥɢɬ-ɪɚ, 
1987.  – 351 ɫ.  
6. ɉɟɫɟɧɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ XI-VI ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɨɷɡɢɹ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
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7. ɋɵɦɚ ɐɹɧɶ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɢɫɤɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1972–1973: Ɍ. 1 – 439 ɫ.; Ɍ. 
2 – 579 ɫ.  
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9. Шɢ ɐɡɢɧ: Ʉɧɢɝɚ ɩɟɫɟɧ ɢ ɝɢɦɧɨɜ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1987.  – 351 ɫ.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ⱦɟɪɤ Ȼɨɞɞɟ. Ɇɢɮɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɋ.ɇ.Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 366–404. 
2. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ //  ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971  – ɋ. 249–387. 
3. Ɋɢɮɬɢɧ Ȼ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ).–Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973.–ɋ. 251–261.   
4. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ ɇ.Ɍ. Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 
1978. – 320 ɫ.  
5. ɒɭɰɤɢɣ ɘ.Ʉ. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ „Ʉɧɢɝɚ ɩɟɪɟɦɟɧ”. – Ɇ.: Ɋɭɫɫɤɨɟ 
ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬ. ɬɨɜ-ɜɨ, 1993. – 384 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
1. ɋɩɢɪɢɧ ȼ.ɋ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1976.–
231 ɫ.  
2. ɘɚɧɶ-Ʉɷ. Ɇɢɮɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1965. – 496 ɫ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪ 7. Ⱦɚɜɧьɨɿɪɚɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
ɉɥɚɧ 
1. ɉɪɨɫɥɿɞɤɭɣɬɟ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɞɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɞɨɜɟɞɿɬɶ ʀʀ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ 
ɡ ɦɿɮɨɥɨɝɿєɸ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨɸ.  
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2. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɞɭɚɥɿɡɦ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɜɱɟɧɧɹ Ɂɚɪɚɬɭɲɬɪɢ.  
3.   Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɤɥɚɞ ɿ ɠɚɧɪɢ Ⱥɜɟɫɬɢ.  
4.   Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɸ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ «Ƚɚɬ». 
5.   ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ «əɲɬɚɯ».   
Ɍɟɤɫɬɢ 
1. Ⱥɜɟɫɬɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (ɂɪɚɧ, ɂɧɞɢɹ, Ʉɢɬɚɣ): Ɍɟɤɫɬɵ / 
Ⱥɜɬɨɪ-ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɘ.Ɇ. Ⱥɥɢɯɚɧɨɜɚ ɢ ɞɪ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1984. – ɋ. 4–
40. 
2. Ⱥɜɟɫɬɚ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ (1861–1995) / ɋɨɫɬ. ɂ.ȼ. Ɋɚɤ –  ɋɉɛ.: ɇɟɜɚ: 
Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 1998. – 480 ɫ.   
3. Ɂɨɪɨɚɫɬɪɢɣɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ. –  Ɇ., 1997.  
4. Ⱦɪɟɜɧɟɢɪɚɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
(Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 503-
537.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. Ⱦɪɟɜɧɟɢɪɚɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – 
ɋ. 491-503.  
2. Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. ɂɪɚɧɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ // Ɇɢɮɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ. 
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. Ɍ. 1.  –  Ɇ., 1991. 
3. Ⱦɪɟɡɞɟɧ Ɇ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɂɪɚɧɚ / Ɇɢɮɨɥɨɝɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ // ɉɨɞ 
ɪɟɞ. ɋ.ɇ. Ʉɪɚɦɟɪɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 337–365. 
4. Ɂɨɪɨɚɫɬɪɢɣɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ.  – Ɇ., 1998. 
5. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɂɪɚɧɚ / Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ // ɉɨɞ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. ɇ.ɂ. 
Ʉɨɧɪɚɞɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1971 – ɋ. 87– 141. 
6. Ɇɚɤɨɜɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.Ɉ. Ⱥɜɟɫɬɚ. – Ȼɚɤɭ: ɢɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ Ⱥɡ. ɋɋɊ. – 1960 – 144 ɫ.  
7. Ɋɚɤ ɂ.ȼ. Ɇɢɮɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɢ ɪɚɧɧɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɂɪɚɧɚ (ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦ). – 
ɋɉɛ.: ɇɟɜɚ: Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ, 1998. – 560 ɫ.  
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
1.   Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɂ.ɋ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɣ ɢ ɬɚɞɠɢɤɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. –  Ɇ.: 
ɇɚɭɤɚ,  
            1972. – 524 ɫ.  
2.    Ⱦɚɧɞɚɦɚɟɜ Ɇ.Ⱥ., Ʌɭɤɨɧɢɧ ȼ.Ƚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɂɪɚɧɚ. – 
Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1980. – 416 ɫ.  
3.    Ɏɪɚɣ Ɋ. ɇɚɫɥɟɞɢɟ ɂɪɚɧɚ. –  Ɇ.: ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɥɢɬ-ɪɚ, 1972. – 468 ɫ.  
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Vȱ. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
 
 ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ – 14 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ – ɤɨɥɢɫɤɚ  
             ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ (ɲɭɦɟɪɫɶɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫɶɤɚ) 
Ɍɟɦɚ 3. Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɍɟɦɚ 4-5. Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɜɢɬɨɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ – 2 ɝɨɞ. 
2. Ɂɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɸ Ɉ.ȼ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɶɤɨɝɨ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɨɟɬɢɤɚ» – 2 ɝɨɞ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɦɿɮɭ – 2 ɝɨɞ. 
4. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ⱥɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɫɸɠɟɬɢ ɿ ɨɛɪɚɡɢ ɜ ɦɿɮɚɯ»  – 2 ɝɨɞ. 
5. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɠɚɧɪɿɜ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ – 2 ɝɨɞ. 
6. Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɬɥɿ 
ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ – 4 ɝɨɞ.  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ –  14 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱦɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɞɚɜɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ  
– 4 ɝɨɞ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɢɯ «ȼɟɞ» – 4 ɝɨɞ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɿɮɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɚɜɧɿɯ ɤɢɬɚɣɰɿɜ – 4 ɝɨɞ. 
4. Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɞɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɭ – 2 ɝɨɞ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɚ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ 
 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
 
Ȼɚɥɢ Ɍɟɪɦɿɧ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (14 ɝɨɞ.) 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ɋɯɿɞ – ɤɨɥɢɫɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 10 ȱ-ȱȱ 
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ (ɲɭɦɟɪɫɶɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫɶɤɚ) ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
    5 ȱȱȱ- ȱV 
Ɍɟɦɚ 3. Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
    5 V- Vȱ 
Ɍɟɦɚ 4-5. Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
   10 V- Vȱ- Vȱȱȱ-ȱɏ-ɏ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɡɿɣɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (14 ɝɨɞ.) 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱦɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɨɞɭɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ 
   10 ɏȱ-ɏȱȱ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ,  
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ,  ɡɚɥɿɤ 
  10 ɏȱȱȱ-ɏ ȱV-ɏ Vȱ-ɏVȱ 
Ɋɚɡɨɦ: 28  ɝɨɞ.           Ɋɚɡɨɦ:  50 ɛɚɥɿɜ 
 
 
9. Vȱȱ.  ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ȱ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  
10. ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɁɇȺɇЬ 
 
 
11.  
12.  
13. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɋɯɨɞɭ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100. 
14. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɩ. ȱV), ɞɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) 
ɲɤɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 7.1, ɬɚɛɥ. 7.2.  
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15.  Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ  
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
№ 
 
ȼɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɨɞɢɧɢɰь ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
ȼɫьɨɝɨ 
1 ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 7 7 
2 ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ   
1 7 7 
3 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
5 10 50 
4 Ɋɨɛɨɬɚ  ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɿ  
10 7 70 
5 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ  
25 2 50 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ: 184 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ 184:60=3,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  
17.  
18. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: 
19.  
 Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɟɤɡɚɦɟɧ. 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɚ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɪɟɮɟɪɚɬ ɧɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɬɟɦɭ. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ECTS 
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
ɨɰɿɧɤɚ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ 
ɫɬɨɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
A 90-100 ɛɚɥɿɜ 
ȼɿɞɦɿɧɧɨ ― ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ)  ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ, ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ, 
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ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
B 82-89 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ― ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
(ɭɦɿɧɶ) ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ 
C 75-81 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɛɪɟ ― ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ 
D 69-74 ɛɚɥɿɜ 
Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ ― ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
E 60-68 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɫɬɚɬɧьɨ ― ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
FX 35-59 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ― ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ,  ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
F 1-34 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ ― ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ   ɤɪɢɬɟɪɿʀ   ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ   ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ   ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,   ɹɤɿ   ɨɬɪɢɦɚɥɢ  ɡɚ  
4-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ «ɜɿɞɦɿɧɧɨ», «ɞɨɛɪɟ», «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», 
ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 7.3.  
 
 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.3 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
«ɜɿɞɦɿɧɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɡɚɞɚɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɡɚ ɜɢɹɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ 
ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ. 
«ɞɨɛɪɟ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɹɜɧɿ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
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«ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ ɿɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ»  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
Vȱȱȱ. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
І. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
1) Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:  
• ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ.  
• ɇɚɨɱɧɿ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ.  
• ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ: ɜɩɪɚɜɢ. 
2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ. 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɤɧɢɝɨɸ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ІІ. Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
(ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
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ȱɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ 
 
 ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
 ɪɨɛɨɱɢɣ ɡɨɲɢɬ. 
 
 
ɏ. ɄɈɇɌɊɈɅЬɇȱ ɉɂɌȺɇɇə ȾɈ ɄɍɊɋɍ  
«ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ ɋɌȺɊɈȾȺȼɇЬɈȽɈ ɋɏɈȾɍ» 
 
1. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɿɮ. Ɇɿɮɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ.  
3. Ɇɿɮɨɥɨɝɿɹ. Ɍɢɩɢ ɦɿɮɿɜ.  
4. ɉɨɧɹɬɬɹ ɚɪɯɟɬɢɩɭ. Ⱥɪɯɟɬɢɩɨɜɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɨɛɪɚɡɢ ɜ ɦɿɮɚɯ. 
5. Ɇɿɮɿɱɧɿ ɚɪɯɟɬɢɩɢ «ɫɜɿɬɨɜɟ ɞɟɪɟɜɨ», ɬɚ  «ɫɜɿɬɨɜɚ ɝɨɪɚ».  
6. ɍɫɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ȼɢɬɨɤɢ ɬɚ ɠɚɧɪɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ. 
7. Ɇɿɮ ɿ ɤɚɡɤɚ.  
8. ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. 
9. Ɍɟɨɪɿɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ Ɉ.Ɇ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɜɫɿєʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
10. Ɂɨɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ.  
11. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɿ ɦɿɮɢ.  
12. Ɂɚɭɩɨɤɿɣɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ. 
13. Ⱥɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
14. Ʉɚɡɤɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ.  
15. ɋɸɠɟɬɢ ɣ ɨɛɪɚɡɢ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ.  
16. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɥɸɛɨɜɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ.  
17. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɲɭɦɟɪɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ. ɐɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ ȱɧɚɧɧɭ.  
18. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ ɜ ɲɭɦɟɪɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
19. ɀɚɧɪɢ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ.  
20. ɒɭɦɟɪɫɶɤɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ.  
21. Ⱥɤɤɚɞɫɶɤɚ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɚ ɩɨɟɦɚ «ȿɧɭɦɚ ȿɥɿɲ». 
22. ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ – ɩɟɪɲɚ ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɟɩɨɩɟɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
23. Ⱥɤɤɚɞɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ: ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɣ ɠɚɧɪɨɜɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ.   
24. Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɚ ɣ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɜ ɚɤɤɚɞɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
25. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
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26. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ Ɍɚɇɚɏɭ.  
27. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. Ɍɚɇɚɏ ɹɤ ɫɢɧɬɟɡ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
28. Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɨɫɧɨɜɢ Ɍɚɇɚɏɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ.  
29. Ɍɨɪɚ (ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ Ɇɨɣɫɟɹ) ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
30. ɋɤɥɚɞ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ. 
31. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɹ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɹ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ.   
32. ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɚɬɪɿɚɪɯɿɜ ɭ Ʉɧɢɡɿ Ȼɭɬɬɹ – ɿɫɬɨɪɿɹ Ɂɚɜɿɬɭ ɣ Ɉɛɿɰɹɧɧɹ.  
33. ȿɩɨɫ ɩɪɨ ȼɢɯɿɞ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɋɤɪɢɠɚɥɿ 
Ɂɚɜɿɬɭ.  
34. ȿɩɿɱɧɿ ɤɧɢɝɢ ɪɨɡɞɿɥɭ «ɇɟɜɢʀɦ» («ɉɪɨɪɨɤɢ»). 
35. ȿɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɪɨɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ ɩɪɨɪɨɱɨʀ ɤɧɢɝɢ. 
36. ɋɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɟ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ ɹɤ  ɮɟɧɨɦɟɧ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɪɨɱɢɯ 
ɤɧɢɝ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. Ʉɨɥɿɡɿɹ «ɩɪɨɪɨɤ ɿ ɰɚɪ». 
37. Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ Ɍɚɇɚɏɭ. ɉɫɚɥɬɢɪ. 
38. ɉɨɟɬɢɤɚ «ɉɿɫɧɿ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ». 
39. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Ɍɚɇɚɏɭ. 
40. ɀɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
41. ȱɧɞɭʀɫɬɫɶɤɿ «ȼɟɞɢ» ɹɤ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
42. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɨɝɪɚɮɿʀ. 
43. «Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ». ȼɫɬɚɜɧɿ ɟɩɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ.  
44. Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɞɨɤɚɡɢ  «Ȼɯɚґɚɜɚɬ-ґɿɬɢ». 
45. «Ɋɚɦɚɹɧɚ». ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ.  
46. Ƚɟɪɨʀ «Ɋɚɦɚɹɧɢ» ɹɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ.   
47. Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ɍɪɢɩɿɬɚɤɚ». ɀɚɧɪ ɫɭɬɪɢ.  
48. Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ. Ʉɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɿɜ. 
49. ɉɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ «ɒɢ ɐɡɢɧ». 
50. «ȱ ɐɡɢɧ». Ɍɟɤɫɬɢ ɩɪɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɧ ɬɚ ɿɧɶ.  
51. Ʉɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ʌɭɧɶ ɸɣ». 
52. Ⱦɚɨɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ. «Ⱦɚɨ Ⱦɟ ɐɡɢɧ». ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɚɨ ɹɤ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɢ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɭ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ.   
53. Ȼɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɿɜ «ɑɠɭɚɧ-ɐɡɢ». 
54. «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɨɬɚɬɤɢ» («ɒɢ ɐɡɢɧ») ɋɢɦɚ ɐɹɧɹ. 
55. Ʌɿɪɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ. 
56. Ⱦɚɜɧɶɨɿɪɚɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ʀʀ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɡ ɦɿɮɨɥɨɝɿєɸ ɜɟɞɿɣɫɶɤɨɸ.  
57. Ⱦɭɚɥɿɡɦ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦɭ. ȼɱɟɧɧɹ Ɂɚɪɚɬɭɲɬɪɢ.  
58. ɋɤɥɚɞ ɿ ɠɚɧɪɢ Ⱥɜɟɫɬɢ.  
59. ɏɭɞɨɠɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ «Ƚɚɬ». 
60. «əɲɬɢ» – ɝɿɦɧɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦ ɞɨɡɨɪɨɚɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
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ɏȱ. ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
  Ɍɟɤɫɬɢ 
Шɭɦɟɪɫьɤɚ ɬɚ ɚɤɤɚɞɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
1. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ / ɋɨɫɬ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 231 ɫ.  
2. ɇɚ ɪɿɤɚɯ ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɢɯ: Ɂ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɒɭɦɟɪɭ, ȼɚɜɿɥɨɧɭ, ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ / 
ɍɩɨɪɹɞ. Ɇ.ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ. – Ʉ.: Ⱦɧɿɩɪɨ, 1991. – 398 ɫ.  
3. Ɉɬ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɱɚɥ. Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ ɲɭɦɟɪɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ. – ɋɉɛ: ɐɟɧɬɪ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɟ 
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɟ», 1977. 
4. ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ (Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. 
ɥɢɬ-ɪɚ, 1973. – ɋ. 127–229.  
5. ɗɩɨɫ ɨ Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲɟ («Ɉ ɜɫё ɜɢɞɚɜɲɟɦ») / ɉɟɪ. ɂ.Ⱦ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ. –  Ɇ.–Ʌ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ⱥɧ 
ɋɋɋɊ, 1961. – 214 ɫ.  
6. ə ɨɬɤɪɨɸ ɬɟɛɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ… Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɚɜɢɥɨɧɢɢ ɢ Ⱥɫɫɢɪɢɢ. / ɋɨɫɬ. ȼ. 
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ ɢ ɂ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ, ɩɟɪ. ȼ.Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1981. – 351 ɫ.  
 
Єɝɢɩɟɬɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɜɵɯ.  ɋɥɨɜɨ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɟ ɤ ɋɜɟɬɭ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ-ɉɪɟɫɫ, 2002. 
– 432 ɫ.  
2. ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɵɯ / ɉɨɷɡɢɹ ɢ ɩɪɨɡɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 
1973. – 735 ɫ.  
3. Ʌɢɪɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ / ɉɟɪ. Ⱥ. Ⱥɯɦɚɬɨɜɨɣ ɢ ȼ. ɉɨɬɚɩɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɏɭɞɨɠ. ɥɢɬ-ɪɚ, 1965. 
– 158 ɫ.  
4. ɋɤɚɡɤɢ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȿɝɢɩɬɚ (Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ). –  Ʌ.: ɇɚɭɤɚ, 1979. – 287 
ɫ.  
 
Ⱦɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɋɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ / ɉɟɪ. ɨ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ – Ɋɢɦ, 1990. 
 
Ⱦɚɜɧьɨɿɧɞɿɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ȼɯɚɝɚɜɚɬɝɢɬɚ // Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ «Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɵ». – Ⱥɲɯɚɛɚɞ: ɕɥɵɦ, 1977. ȼɵɩ.1. 
ɤɧ.1. – 203 ɫ.  
2. Ⱦɪɟɜɧɹɹ ɂɧɞɢɹ: Ɍɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɹ. ȼ 2-ɯ ɬ. : Ɍ. 1. ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ Ɋɚɦɟ. Ɍ. 2. ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ 
Ʉɪɢɲɧɟ. ɋɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɜɟɥɢɤɨɣ ɛɢɬɜɟ ɩɨɬɨɦɤɨɜ Ȼɯɚɪɚɬɵ. – ɋɉɛ.: ɐɟɧɬɪ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɟ 
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɟ», 1995: Ɍ. 1.– 352 ɫ.; Ɍ.2.– 336 ɫ.   
3. Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ // Ƚɨɥɨɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: 
Ⱦɧɿɩɪɨ, 1982. – ɋ. 151–219. 
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